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Resumo. A atividade proposta é uma introdução a coquetelaria, considerando um  
evento  que  já  é  realizada  no  IFG  –  Campus  Goiânia,  uma  parceria  entre  as  
professoras de Operações de Bebidas e Língua Inglesa. As professoras desenvolvem  
uma atividade com alunos do curso de hotelaria quando estão no quarto período. O  
objetivo da aula é que os docentes vivenciem o uso da língua inglesa na produção  
de  coquetéis,  sendo  na  “mise  en  place”,  organização  do  material  que  vai  ser  
utilizado, ou na preparação e montagem das bebidas. No projeto, é analisado o uso  
do conhecimento teórico na execução da apresentação dos coquetéis em inglês .
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Interdisciplinaridade entre Língua Inglesa e Operações de Bebidas 
1. Público Alvo
O curso destina-se a alunos do curso técnico em alimentos ou à comunidade que se interessa com os 
serviços de bebidas.
2. Objetivos
O objetivo do minicurso é apresentar a bebida como um dos instrumentos de trabalho do serviço de 
alimentação, bem como componente para a qualidade de vida e uma fonte de renda.
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